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All that I am is Yours
All that I have is Yours
I give You my heart and soul
Lord I'm Yours
Lord every day is Yours
Lord every breath is Yours
Giving my life to You
Lord I'm Yours
You alone are worthy of all praise
You alone are worthy of all praise
I surrender all to You
I surrender all to You
I am nothing without You
Jesus Christ take my life
It's all for You
You're worthy of all praise
You're worthy of all praise, Jesus
Lay it all down
Lay it all down at your feet
 
 
vINTISARI
STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK DI
DALAM PROYEK KONSTRUKSI,Bill Ormando, NPM 09.02.13316, Tahun
2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Perkembangan pembangunan industri di Indonesia lebih kompleks terkait
dengan regulasi standar baru, teknologi baru, dan lingkup pekerjaan yang selalu
berubah. Keberhasilan proyek tidak bisa terlepas dari kerjasama antara pihak
melibatkan orang-orang proyek ,yaitu  pemilik, konsultan, insinyur, dan
kontraktor. Pihak-pihak yang disebutkan di atas memiliki kepentingan yang
berbeda dan tujuan yang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi di
setiap orang / dirinya sendiri, dalam organisasi itu sendiri (konflik internal) seperti
di kontraktor yang dapat terdiri dari konflik interpersonal dan konflik karena
faktor lainnya (biaya dan jadwal), dan konflik antara organisasi seperti antara
pemilik bangunan dan kontraktor. Tugas Akhir ini bermaksud mengetahui faktor-
faktor penyebab konflik dalam proyek konstruksi dan mengetauhi metode yang
tepat untuk mengurangi dampak faktor penyebab konflik di daerah Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner, Kuesioner ini disebar kepada perusahaan-perusahaan
kontraktor dan konsultan di daerah Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk
mendapat persentase, peringkat nilai rata-rata dan perbandingan nilai rata-rata dari
jawaban responden. Analisis yang digunakan adalah Persentase, Nilai rata-rata
(mean), dan Nilai simpangan baku (Standard Deviasi).
Hasil yang didapat lewat pengolahan data adalah faktor-faktor penyebab
konflik yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu faktor penyebab
konflik karena sumberdaya, yang kedua karena prioritas dan yang ketiga prosedur
administrasi. Metode yang digunakan untuk mengurangi dampak faktor penyebab
konflik yaitu, pada faktor penyebab konflik karena prioritas proyek adalah
Compromise, Pada faktor penyebab konflik karena prosedur administrasi adalah
Collaborating, Pada faktor penyebab konflik karena pendapat teknis adalah
Compromise, pada faktor penyebab konflik karena sumber daya,karena biaya ,
karena jadwal adalah Compromise.
Kata kunci : faktor konflik, Pengelolaan Konflik, Kontraktor, konsultan
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